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RESUMEN
La enseñanza universitaria ha de dar 
respuestas a las demandas sociales, 
y establecer lazos entre lo que se en-
seña en las aulas y lo que ocurre en 
la sociedad. Por esta razón, optamos 
por introducir el teatro del oprimi-
do (TO) en la clase de inglés como 
lengua extranjera, con el fin de que 
el alumnado reflexione sobre situa-
ciones de opresión y sobre el modo 
en que puede cambiarlas. La meto-
dología es cualitativa-descriptiva. Se 
presentarán distintas actividades en-
marcadas en los principios del tea-
tro del oprimido con el propósito de 
introducir una perspectiva de justicia 
en la clase de inglés como lengua ex-
tranjera en la enseñanza universitaria. 
Al final del cuatrimestre, el alumnado 
respondió un cuestionario de manera 
anónima. Los resultados del mismo 
muestran que el estudiantado consi-
dera que trabajar con juegos de rol 
enmarcados en el teatro del oprimi-
do en el aula contribuye a su forma-
ción integral, además de potenciar 
el trabajo cooperativo, así como a 
la integración del componente emo-
cional en el proceso de aprendizaje. 
También, destaca que el alumnado 
considera que introducir el TO en el 
proceso de enseñanza-aprendizaje 
ha contribuido a favorecer una pers-
pectiva de justicia social en el aula. 
Nos encontramos, por tanto, ante 
una herramienta pedagógica adecua-
da para introducir temas sociales y 
competencias emocionales, a la vez 
que se trabajan con las destrezas de 
la lengua inglesa.
Palabras clave: teatro del oprimido, 
técnicas dramáticas, enseñanza del 
inglés, metodologías activas, educa-
ción superior. 
ABSTRACT
University teaching has to respond to 
social demands, and establish links 
between what is taught in the class-
room and what happens in society. 
For this reason, we chose to intro-
duce the theater of the oppressed 
(TO) in the English as a foreign lan-
guage class, in order to make stu-
dents reflect on situations of oppres-
sion and how they can change them. 
The methodology is qualitative-de-
scriptive. Different activities defined 
around the principles of the theater 
of the oppressed will be presented 
with the aim of introducing a justice 
perspective in the English as a foreign 
language class at the university level. 
At the end of the term, students an-
swered a questionnaire anonymously. 
Results show that students consid-
er working with role-playing games 
based in the theater of the oppressed 
in the classroom contributes to their 
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integral formation, in addition to pro-
moting cooperative work, as well 
as the integration of the emotional 
component in the learning process. 
It also highlights students’ belief that 
the introduction of TO in the teach-
ing-learning process has contributed 
to favoring a social justice perspec-
tive in the classroom. Therefore, we 
are faced with an appropriate peda-
gogical tool to introduce social issues 
and emotional competencies, while 
working with English language skills.
Keywords: theater of the oppressed, 
dramatic techniques, English lan-
guage teaching, active methodolo-
gies, higher education.
RESUMO
A formação universitária deve res-
ponder às demandas sociais e es-
tabelecer vínculos entre o que se 
ensina em sala de aula e o que se 
passa na sociedade. Por esse moti-
vo, optamos por introduzir o Teatro 
do Oprimido (TO) na aula de Inglês 
como Língua Estrangeira, para que os 
alunos reflitam sobre as situações de 
opressão e como podem mudá-las. 
A metodologia é qualitativa descri-
tiva. Diferentes atividades enqua-
dradas nos princípios do teatro do 
oprimido serão apresentadas com o 
objetivo de introduzir uma perspecti-
va de justiça na aula de inglês como 
língua estrangeira no ensino universi-
tário. No final do semestre, os alunos 
responderam a um questionário de 
forma anônima. Os resultados mos-
tram que os alunos consideram que 
trabalhar com jogos de rol enquadra-
dos no teatro do oprimido em sala 
de aula contribui para a sua forma-
ção integral, além de promover o 
trabalho cooperativo, bem como a 
integração do componente emocio-
nal no processo de aprendizagem. 
Destaca também que os alunos con-
sideram que a introdução da TO no 
processo de ensino-aprendizagem 
tem contribuído para favorecer uma 
perspectiva de justiça social em sala 
de aula. Estamos, portanto, perante 
uma ferramenta pedagógica adequa-
da para introduzir questões sociais e 
competências emocionais, ao mes-
mo tempo que trabalhamos com os 
conhecimentos da língua inglesa.
Palavras-chave: teatro do oprimido, 
técnicas dramáticas, ensino de inglês, 
metodologias ativas, ensino superior.
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1. INTRODUCCIÓN
Este artículo se enmarca en las pe-
dagogías activas que involucran 
al alumnado mientras aprende. 
Concretamente, se apuesta por la 
pedagogía del oprimido de Pau-
lo Freire (1994) y por el teatro del 
oprimido de Augusto Boal (1980). 
Se potencia el desarrollo del pen-
samiento crítico y se apuesta por 
la implicación del alumnado en la 
construcción de un mundo mejor 
(Baraúna y Motos, 2009; Motos y 
Navarro, 2011). Además, se pro-
mueve la reflexión y el cuestiona-
miento a los sistemas dominantes 
en los que se observan asimetrías 
en el poder y desigualdades entre 
las personas. Es decir, se considera 
que el aprendizaje ha de potenciar 
la justicia social y la deconstrucción 
de los mecanismos de poder que 
hay en el mundo (Hidalgo y Murillo, 
2016; Jiménez Martínez, y Felices 
de la Fuente, 2018; Oxford, Olivero 
y Harrison, 2020; Pérez Valverde, 
2003; Torres, 2007). Nos encontra-
mos ante un reto para la educación 
formal, que contribuye a generar 
asimetrías al separar claramente el 
rol del docente y de los discentes. 
Paulo Freire (1986) apostó por una 
pedagogía que desarrollara el pen-
samiento crítico y concedió un pa-
pel central tanto a las emociones 
como a los sentimientos en el pro-
ceso de enseñanza-aprendizaje. En 
todo momento, defendió que la 
educación ha de ser emancipadora 
y contribuir al desarrollo integral de 
las personas (Freire, 1990). En este 
sentido, el empleo de técnicas dra-
máticas en el aula de inglés como 
lengua extranjera, no solo contribu-
ye a que el aprendizaje vaya más 
allá de la mera adquisición de co-
nocimientos, sino que también fa-
vorece que el aprendizaje del alum-
nado sea vivencial (Hashemnezhad, 
2020; Navarro Solano, 2007; Ni-
cholson, 2005).
Las técnicas dramáticas facilitan 
que la adquisición de conocimien-
tos vaya acompañada del desarro-
llo de la inteligencia emocional y 
del control de las emociones (Gar-
cía Carrasco, 2006; Nhất Hanh y 
Weare, 2017; Prieto García, Alarcón 
Rubio y Fernández Portero, 2018). 
Es decir, se trabaja con competen-
cias que le serán de gran utilidad 
al alumnado, para su vida personal 
y laboral (Peñalva, López-Goñi y 
Landa, 2013; Ramos, Chiva y Gó-
mez, 2017; Villa Sánchez, 2020). 
Tal y como señalan Peñalva-Vé-
lez, López-Goñi y García-Manso 
(2016): “Las competencias emo-
cionales se consideran predictoras 
de un mejor afrontamiento ante los 
sucesos vitales cotidianos, y se re-
lacionan además con mayores nive-
les de bienestar y ajuste psicológico 
en niños y adultos” (pp. 224-225). 
Se trabajan las distintas destrezas 
a lo largo del proceso de enseñan-
za-aprendizaje, pero las técnicas 
dramáticas potencian especialmen-
te la interacción y la destreza oral 
(Gabino Boquete, 2014; Santos 
Sánchez, 2010, 2016). Además, 
contribuyen al desarrollo de la mo-
tivación y de la creatividad (Balme, 
2008; Motos, 2013; Pérez Fernán-
dez, 2011).
Este trabajo está enmarcado en la 
investigación-acción. El objetivo 
pedagógico de este artículo es in-
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troducir una perspectiva de justicia 
en la clase de inglés como lengua 
extranjera en la enseñanza universi-
taria, mediante distintas actividades 
contextualizadas en los principios 
del teatro del oprimido. Al diseñar 
e implementar una propuesta de 
actividades en las que se emplean 
técnicas dramáticas, se pretende 
que el alumnado se comprometa 
activamente en la transformación 
social y sea un agente activo en la 
construcción de un mundo mejor. 
Con estas actividades, también pre-
tendemos romper con la rutina del 
aula, al conceder al alumnado un 
papel central mientras aprende. Así 
mismo, se tiene en cuenta el com-
ponente emocional en el proceso 
de enseñanza-aprendizaje, debi-
do a que las actividades propues-
tas contribuyen a la adquisición de 
competencias emocionales. En este 
sentido, el objetivo de investigación 
de este artículo es valorar activida-
des de TO para promover la justicia 
social en el aula de inglés.
El teatro ofrece la posibilidad de en-
señar una lengua dentro de un con-
texto vivo. Además, dichas técnicas 
son una herramienta pedagógica 
que contribuye a que el alumnado 
tome conciencia de la situación so-
cial que le rodea y de las desigual-
dades que se observan en la mis-
ma, tal y como señala Lucio-Villegas 
(2015): 
La situación social actual se ca-
racteriza por el aumento de las 
desigualdades sociales, la pérdi-
da de derechos de ciudadanía, el 
deterioro de los servicios públi-
cos del entramado que conoce-
mos como Estado del Bienestar. 
Frente a esto, me parece eviden-
te que el concepto de oprimido/a 
sigue siendo un referente que 
permite analizar las injusticias so-
ciales. (pp. 14-15).
Nos encontramos en un momento 
en el que se observan desigualda-
des sociales, de modo que son mu-
chas las personas que pueden con-
siderarse oprimidas por padecer 
distintas injusticias (Lucio-Villegas, 
2015). En este sentido, las técnicas 
dramáticas y el teatro del oprimido 
(TO) pretenden ser instrumentos 
significativos para la comprensión y 
la búsqueda de alternativas a pro-
blemas sociales e interpersonales 
(Baraúna y Motos, 2009). En con-
secuencia, se avanzará en la justicia 
social, que puede definirse como 
“[…] la inclusión de todas las per-
sonas en los beneficios de la so-
ciedad, así como empoderar a las 
personas para poder participar en 
la vida económica, cultural, social 
y educativa de su comunidad” (Lu-
cio-Villegas, 2015, p. 18).
Una vez presentada la introducción, 
en la sección segunda se ofrece una 
revisión de la literatura relacionada 
con el TO. Seguidamente, se pre-
sentará el contexto, los participan-
tes y la metodología de este traba-
jo. La sección cuarta describe algu-
nas actividades enmarcadas en el 
teatro del oprimido en una asigna-
tura del grado en Estudios Ingleses. 
El artículo acaba con una discusión 
y unas conclusiones.
1.1 Revisión de la literatura
El teatro del oprimido (TO) se en-
marca en el teatro aplicado, en el 
que encontramos teatro y algo más, 
en este caso, el teatro contribuye a 
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la liberación de la opresión (Motos 
y Ferrandis, 2015). Nos encontra-
mos ante un teatro que ayuda a 
explorar las relaciones de poder y 
a fomentar el empoderamiento de 
las personas, al poner en escena si-
tuaciones de opresión o conflictivas 
que observan en sus vidas o en sus 
comunidades (Boal, 1979; 2004, 
2006, 2012). Al respecto, Baraúna 
y Motos (2009) consideran que “El 
Teatro del Oprimido es un movi-
miento de práctica teatral escéni-
co-pedagógico que posee caracte-
rísticas de militancia y se destina a 
la movilización del público” (p. 62). 
Así, se observan las formas de po-
der desde un punto de vista críti-
co y se orienta al empoderamiento 
tanto de actores como de especta-
dores. Siguiendo a Santos Sánchez 
(2016), 
Su misión es la de abordar tanto 
el estudio como la práctica de un 
teatro desarrollado fuera de las 
instituciones teatrales convencio-
nales y fuertemente orientado a 
la participación del público, con-
cebido como una herramienta 
para conseguir fines específicos 
ajenos al propio teatro y general-
mente asociados a la transforma-
ción de la sociedad. (p. 56)
El TO se relaciona con la pedago-
gía crítica en la que se potencia 
que el alumnado tome conciencia 
de los problemas sociales y asuma 
un papel activo en su mejora (Daw-
sony Lee, 2018; Freire, 1970, 2003, 
2006). Siguiendo a Boal (1980), los 
dos principios fundamentales del 
teatro del oprimido serían, por un 
lado, que el espectador pase de 
ser pasivo y receptivo, a ser depo-
sitario y protagonista de la acción 
dramática; y, por otro lado, que el 
espectador prepare el futuro en vez 
de reflexionar sobre el pasado. En 
este sentido, nos encontramos ante 
una propuesta teatral que estimu-
la el deseo de transformar la rea-
lidad al fomentar que las personas 
apliquen a la vida las acciones que 
han ensayado en la práctica teatral 
(Boal, 2006). Concordamos con 
Calvo Salvador, Haya Salmón y Ce-
ballos López (2015), en cuanto a 
que “El Teatro del Oprimido está 
al servicio de una revisión crítica 
de las relaciones de poder y de las 
diferentes formas de opresión que 
puedan darse en los grupos socia-
les” (p. 91).
Nos encontramos ante una pro-
puesta teatral que permite la in-
tervención en la realidad, debido 
a que se representan situaciones 
entre opresores y oprimidos, de 
modo que se vivencian las situa-
ciones que se consideran necesario 
cambiar. En el TO, los participantes 
(actores y espectadores) forman 
parte de la representación; ambos 
reconocen su agencia en los proce-
sos de transformación social, cuyo 
objetivo es cambiar realidades so-
ciales injustas; se busca, por tanto, 
una alternativa a problemas socia-
les, siguiendo a Motos y Ferrandis 
(2015): 
El teatro del oprimido (TO) es una 
formulación teórica y un método 
estético basado en diferentes for-
mas de arte y no solamente en 
el teatro. Reúne un conjunto de 
ejercicios, juegos y técnicas tea-
trales que pretenden la desmeca-
nización física e intelectual de sus 
practicantes y la democratización 
del teatro. Su objetivo es utilizar 
El TO se relaciona 
con la pedagogía 
crítica en la que 
se potencia que 
el alumnado tome 
conciencia de los 
problemas 
sociales y asuma 
un papel activo 
en su mejora
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el teatro y las técnicas dramáticas 
como un instrumento eficaz para 
la comprensión y la búsqueda de 
alternativas a problemas sociales 
e interpersonales. Se trata de es-
timular a los participantes que no 
son actores a expresar sus viven-
cias de situaciones cotidianas de 
opresión a través del teatro. Des-
de sus implicaciones pedagógi-
cas, sociales, culturales, políticas 
y terapéuticas se propone trans-
formar al espectador (ser pasivo) 
en espect-actor, protagonista de 
la acción dramática (sujeto crea-
dor) estimulándolo a reflexionar 
sobre su pasado, modificar la 
realidad en el presente y crear su 
futuro. El espectador ve, asiste; 
el espect-actor ve y actúa, o mejor 
dicho, ve para actuar en la escena 
y en la vida (p. 51).
Tanto el Teatro del Oprimido como 
la educación popular, se basan en 
cuatro grandes principios (Baraúna 
y Motos, 2009, p. 67 ss) que se 
enumeran a continuación:
1. Todo ser humano es actor y su-
jeto de cultura y educación. Este 
es el primer paso para reconocer 
su papel en el mundo y su ca-
pacidad para transformar la rea-
lidad.
2. La educación y el teatro son 
prácticas políticas y deben estar 
dirigidas a la formación de las 
personas en tanto que ciudada-
nas.
3. Las acciones deben estar dirigi-
das a que los sujetos hagan una 
‘lectura crítica del mundo’, lo 
que supone analizar las relacio-
nes de poder y opresión en cada 
época histórica.
4. El teatro y la educación deben 
dirigirse a capacitar a los sujetos 
para que se organicen con obje-
tivos comunitarios, esto es, tra-
tando de solucionar problemas 
colectivos de la vida cotidiana.
En consecuencia, el teatro se con-
sidera una herramienta pedagógica 
que se utiliza como instrumento de 
lucha por la liberación de los oprimi-
dos; difiere de lo que Freire (1970) 
definió como “Educación bancaria” 
y promueve la “Educación proble-
matizadora”. Nos encontramos 
ante una propuesta pedagógica 
que potencia la pedagogía crítica, 
debido a que se invita al alumnado 
a que cuestione el sistema domi-
nante, que comprenda la realidad 
de manera crítica, que contribuyan 
a combatir las desigualdades y a 
transformar el mundo en un lugar 
más justo y solidario (Porto, 2015; 
Valencia Zuluaga y Jaramillo Maya, 
2015). Esta propuesta pedagógica 
es una alternativa a la educación 
formal, entendida como legitima-
dora de asimetrías y una apuesta 
por el empoderamiento y la libera-
ción. En palabras de Freire (1994),
Ahí radica la gran tarea humanista 
e histórica de los oprimidos: libe-
rarse a sí mismos y liberar a los 
opresores. Estos, que oprimen, 
explotan y violentan en razón de 
su poder, no pueden tener en 
dicho poder la fuerza de la libe-
ración de los oprimidos ni de sí 
mismos. Sólo el poder que rena-
ce de la debilidad de los oprimi-
dos será lo suficientemente fuer-
te para liberar a ambos. (p. 2)
Tanto en francés como en inglés, 
la palabra “drama” nos remite a su 
sentido etimológico de acción con 
fines artísticos y/o lúdicos y se di-
ferencia con claridad del término 
“teatro”, pero en nuestra lengua el 
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sentido etimológico está bastante 
olvidado, y “drama” nos sugiere la 
imagen del género teatral con reso-
nancias trágicas, contradictorio con 
la actividad alegre y placentera a la 
que nos referimos (Tejerina, 1994). 
En este sentido, Pérez Zaragoza 
(2015) explica claramente el origen 
de la dramatización: 
El término “dramatización” pro-
viene, en parte, del término de 
la escuela anglosajona, donde 
recibe el nombre de “drama”: 
creative drama y educational dra-
ma. Como se sabe, el término 
drama proviene del griego y sig-
nifica “acción”, que, a su vez, 
procede del dórico drân, que 
corresponde a la palabra ática 
prattein, que significa igualmen-
te “actuar” (p. 74).
2. METODOLOGÍA
En este apartado, nos vamos a re-
ferir al contexto y a las personas 
participantes en este estudio, al en-
foque seguido en esta investigación 
y a las fases principales del trabajo 
realizado.
2.1 Contexto y participantes
En la sección que sigue se presen-
tan las actividades realizadas en la 
asignatura obligatoria Lengua Ingle-
sa V, que se imparte en tercer curso 
del grado en Estudios Ingleses en 
la Universidad de Alicante. En esta 
asignatura se trabajan las distintas 
destrezas del inglés para alcanzar 
un nivel avanzado. De las cuatro 
horas semanales en que se imparte 
la asignatura, una se dedica a pro-
fundizar en aspectos gramaticales; 
otra, a la escritura académica; y las 
dos últimas, a potenciar la destreza 
oral por medio del fomento de téc-
nicas dramáticas, debates y presen-
taciones orales donde el alumnado 
tenga un papel activo.
El alumnado que participó en este 
estudio está conformado por los 
91 estudiantes universitarios matri-
culados en la asignatura Lengua In-
glesa V durante el curso académico 
2019-2020. De esas 91 personas, 
70 son mujeres y 21 son hombres, 
con edades comprendidas entre los 
20 y los 23 años. La mayor parte 
del alumnado quiere ser profesora-
do de secundaria o trabajar como 
profesorado en el extranjero.
2.2 Enfoque
El enfoque seguido en este estu-
dio es fundamentalmente cualita-
tivo-descriptivo y está basado en 
la observación y las notas de la 
profesora, mientras el alumnado 
realizaba las actividades diseñadas 
y ponía en práctica las represen-
taciones siguiendo en cuenta los 
principios del teatro del oprimido. 
Nos encontramos ante una meto-
dología activa y vivencial que po-
tencia el aprendizaje emocional y, 
en consecuencia, la adquisición de 
competencias emocionales. Se fa-
cilita, por tanto, que la educación 
facilite un cambio educativo para 
la justicia social (Murillo y Hernán-
dez-Castilla, 2011, 2014). Además, 
se analizaron los resultados de un 
cuestionario al que nos referiremos 
en la siguiente subsección, con el 
fin de que la metodología cualita-





parte, del término 
de la escuela 
anglosajona, 
donde recibe el 
nombre de 
“drama”: 
creative drama y 
educational 
drama.
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2.3 Fases
La profesora de la asignatura insis-
tió en la importancia de mejorar la 
destreza oral. Para ello, presentó 
algunas técnicas dramáticas y ex-
plicó cómo organizar un debate y 
una presentación oral efectiva. Se-
guidamente, comentó al alumnado 
los principios fundamentales del 
TO, con el fin de ayudar al estu-
diantado a tomar conciencia de las 
ideologías y estructuras opresoras 
que existen en la actualidad para li-
berarse de las mismas y, por tanto, 
transformarlas. Así, en las activida-
des que la profesora diseñó antes 
de comenzar el proceso de ense-
ñanza-aprendizaje, el alumnado 
pudo representar sus propias opre-
siones, hecho que contribuye a que 
tome conciencia de los cambios 
que ha de llevar a cabo en su vida y 
de la actitud activa y comprometida 
que ha de adoptar para que dichos 
cambios se lleven a la práctica. Al 
representar sus opresiones reales, 
el alumnado asume un papel acti-
vo, agente de la acción que quiere 
transformar. 
Mientras el alumnado participa-
ba en las actividades, la profesora 
observó al alumnado y tomó notas 
sobre las principales dificultades y 
los principales logros encontrados, 
sobre el modo en que el alumna-
do cooperaba en los grupos y ponía 
en práctica algunas competencias 
sociales como la comunicación, el 
liderazgo o la cooperación. Una vez 
que el alumnado había participado 
en las actividades, se le pidió que 
completara un cuestionario de for-
ma anónima para conocer su opi-
nión sobre determinados aspectos. 
Con respecto al diseño del cuestio-
nario, consistió en siete preguntas, 
seis dicotómicas en las que se pedía 
al alumnado que justificara su res-
puesta y una pregunta abierta Los 
resultados del mismo fueron anali-
zados por la profesora de manera 
manual al final del cuatrimestre.
2.4 Actividades enmarcadas 
en el teatro del oprimido 
en la clase de inglés como 
lengua extranjera
El principal objetivo de las activi-
dades dramáticas diseñadas, es 
contribuir a que el alumnado tome 
conciencia de realidades sociales 
distintas de la propia, prestando es-
pecial atención a situaciones en las 
que hay opresión o desigualdad. Se 
pretende que las técnicas dramáti-
cas ayuden a transformar el mundo; 
siguiendo a Boal (2002), “Nuestro 
deseo es conocer mejor el mundo 
en el que vivimos para poder trans-
formarlo de la mejor manera. El tea-
tro es una forma de conocimiento 
y debe ser también un medio de 
transformar la sociedad” (p. 23). 
Así, las artes escénicas pueden 
contribuir a llevar a cabo experien-
cias de innovación educativa, gra-
cias al empleo en el aula de activi-
dades como las que se presentan 
en la sección que sigue. En ellas se 
observan claramente la dicotomía 
opresor-oprimido. También, se pre-
sentan los resultados de un cues-
tionario anónimo que el alumnado 
contestó al final del cuatrimestre.
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2.5 Actividades prácticas: se-
lección de los temas tra-
tados
La actividad relacionada con el tea-
tro del oprimido contribuye a in-
troducir una perspectiva de justicia 
en la educación superior, debido a 
que el alumnado ha de representar 
la violación de uno de los derechos 
humanos (DD. HH.), teniendo en 
cuenta la realidad social de las per-
sonas afectadas por la privación del 
derecho seleccionado. Se trata, por 
tanto, de acercar la realidad social 
a las aulas universitarias, aspecto 
que coincide con los principios de 
la pedagogía crítica de Paulo Freire. 
La representación contribuye a que 
el alumnado tome conciencia de las 
continuas violaciones de derechos 
que se viven en diferentes lugares 
del planeta, y a que se profundi-
ce en la importancia de asumir un 
compromiso activo en la defensa 
de los derechos humanos.
Se diseñó una actividad para que el 
alumnado representara la violación 
de los DD. HH. que se observan en 
la actualidad. La clase se dividió en 
seis grupos de unas cinco personas 
y a cada grupo se le asignaron cinco 
derechos humanos sobre los que 
debía reflexionar y pensar en ejem-
plos concretos en los que dichos 
derechos no son respetados. Una 
vez acabada la reflexión y el debate 
por grupos, tenían que seleccionar 
uno de los derechos y hacer una 
pequeña representación, con el 
fin de tomar conciencia del modo 
en que se vulnera. Algunos de los 
derechos seleccionados fueron los 
que se presentan en los párrafos 
que siguen, seguidos de la activi-
dad que diseñó el alumnado para 
escenificar su violación:
2.5.1 Artículo 7
Todos son iguales ante la ley y tie-
nen, sin distinción, derecho a igual 
protección de la ley.
Una persona representa a un alcal-
de que utiliza el dinero público para 
construir un hospital y también para 
comprarse un coche lujoso. Esto se 
descubre, pero su influencia le hace 
que solo tenga que pagar una mul-
ta, debido a que utiliza su autoridad 
para comprar a los jueces. Sin em-
bargo, una persona pobre roba co-
mida en un supermercado para dar 
de comer a sus hijas/os, y es dete-
nida y llevada a prisión.
2.5.2 Artículo 2
Toda persona tiene los derechos y 
libertades proclamados en esta De-
claración, sin distinción alguna de 
raza, color, sexo, idioma, religión, 
opinión política o de cualquier otra 
índole, origen nacional o social, 
posición económica, nacimiento o 
cualquier otra condición.
Una de las alumnas representa a 
una mujer que viene de Siria como 
refugiada y es contratada como ad-
ministrativa en una empresa, por 
un sueldo inferior al que le corres-
ponde y por un número de horas 
superior. El jefe le exige mucho en 
el trabajo, le pide que lo haga todo 
muy rápido y sin descanso, la trata 
de forma diferente al resto de los/as 
empleados/as que son españoles, 
porque sabe que ella es refugiada y 
necesita el dinero para poder sub-
sistir y no tener que volver a su país.
Todos son 
iguales ante 
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2.5.3 Artículo 13
Toda persona tiene derecho a circu-
lar libremente y a elegir su residen-
cia en el territorio de un Estado.
Toda persona tiene derecho a salir 
de cualquier país, incluso el propio, 
y a regresar a su país.
Varias alumnas representan a un 
grupo de inmigrantes hondureños 
que salen de su país con el deseo 
de llegar a EE. UU. y tener un fu-
turo mejor. En sus diálogos, hacen 
referencia a las dificultades y penu-
rias que pasan durante el viaje, pero 
también a la ilusión que tienen por 
conseguir “el sueño americano”. Un 
alumno representa a Donald Trump, 
y en su discurso expone claramente 
que la ciudadanía americana ha de 
tener un lugar privilegiado en la so-
ciedad y que hay diferencias entre 
ciudadanía de primera y segunda 
clase. 
2.5.4 Artículo 1
En caso de persecución, toda per-
sona tiene derecho a buscar asilo, y 
a disfrutar de él, en cualquier país.
Este derecho no podrá ser invocado 
contra una acción judicial realmen-
te originada por delitos comunes o 
por actos opuestos a los propósitos 
y principios de las Naciones Unidas.
Dos mujeres salen de Arabia Saudí 
y llegan a España pidiendo asilo po-
lítico, debido a que están amenaza-
das de muerte en su país a causa de 
su ideología feminista que reivindi-
ca la igualdad entre mujeres y hom-
bres en su país, el avance en dere-
chos para las mujeres, así como la 
necesidad de avanzar en libertades 
que se relacionen con los avances 
sociales que se han de llevar a cabo 
en el país. Al llegar a España, no se 
empatiza con la situación de estas 
mujeres ni se considera que sea de 
gravedad como para pedir asilo po-
lítico.
2.5.5 Artículo 19
Todo individuo tiene derecho a la 
libertad de opinión y de expresión; 
este derecho incluye el no ser mo-
lestado a causa de sus opiniones, el 
de investigar y recibir informaciones 
y opiniones, y el de difundirlas, sin 
limitación de fronteras, por cual-
quier medio de expresión.
Un grupo de estudiantes se mani-
fiesta pidiendo el derecho a votar 
para que su país sea una demo-
cracia; sin embargo, militares del 
régimen dictatorial del país en que 
viven, les piden que dejen de mani-
festarse y que la manifestación se 
concluya. Se pide respeto al dicta-
dor y a los valores del régimen, he-
cho que contrasta con la libertad de 
expresión que solicita el alumnado 
que hace el papel de manifestantes.
2.5.6 Artículo 17
Toda persona tiene derecho a la 
propiedad, individual y colectiva-
mente.
Nadie será privado arbitrariamente 
de su propiedad.
Una persona amenaza a otra para 
quitarle en la calle todas sus perte-
nencias (ordenador, reloj, dinero, 
joyas, etc.). La persona se defiende 
argumentando que tiene derecho a 
la propiedad privada y enfatizando 
Todo individuo 
tiene derecho a 
la libertad de opi-
nión y de 
expresión; este 
derecho incluye 
el no ser 
molestado a 
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que está dispuesta a ofrecer una 
ayuda a esa persona si está en una 
situación de necesidad. 
2.5.7 Implementación de la acti-
vidad
Al tratar temas en los que se ob-
serven oprimidos y opresores en el 
aula, uno de los temas selecciona-
dos por el alumnado se relaciona 
con el uso de animales para llevar 
a cabo experimentos científicos. La 
clase se divide en cuatro grupos: 
empresas que potencian la experi-
mentación con animales; los consu-
midores de productos testados en 
animales; personas del movimiento 
vegano, claramente comprometi-
dos con los derechos de los anima-
les; y, personas de asociaciones que 
defienden los derechos de los ani-
males, como por ejemplo ASOKA. 
Cada colectivo expone las razones 
fundamentales que justifican su 
postura: en el caso de los dos pri-
meros grupos, consideran que los 
animales son inferiores a las perso-
nas y su fin principal es alimentar-
nos y servir en los usos científicos 
que sean necesarios. Esto contrasta 
con las opiniones de los otros dos 
grupos, puesto que consideran que 
los animales son seres vivos, igual 
que las personas y que sus dere-
chos han de ser respetados, hecho 
que implica que cualquier tipo de 
experimentación se considera mal-
trato animal. Este debate potencia 
claramente el pensamiento crítico y 
el respeto a las opiniones distintas 
de la propia. Los argumentos que 
presentan los distintos grupos son 
interesantes y se relacionan clara-
mente con los derechos de los ani-
males, el consumo o el capitalismo. 
Es decir, nos encontramos ante un 
tema social que se relaciona con 
otros temas. 
Además del tema de los animales 
presentado en los párrafos ante-
riores por considerarse oprimidos 
cuando se experimenta con ellos, el 
TO también es adecuado para tratar 
la pobreza, las desigualdades entre 
los países del Norte y del Sur y, es-
pecialmente, el desigual reparto de 
los alimentos y las diversas formas 
que tienen de alimentarse los seres 
humanos. Este tema trata una cues-
tión social de actualidad, ya que 
los distintos tipos de alimentación 
por los que pueden optar los seres 
humanos están sujetos a debate y 
controversia, debido a que existen 
diversidad de opiniones sobre cuál 
es la alimentación mejor, las ven-
tajas y los inconvenientes de cada 
tipo de alimentación. Se trata de un 
ejemplo claro de un aspecto social 
que no está definido por la socie-
dad, sino que lo que se observa es 
una gran diversidad de opiniones 
sobre el mismo.
El alumnado dividió la clase en va-
rios grupos: un grupo de campesi-
nos de países del Sur que cultivan 
su tierra con medios rudimentarios 
para subsistir; personas que tra-
bajan para una multinacional que 
compra la fruta y la verdura a los 
campesinos y la distribuye por todo 
el mundo; personas de la ONG In-
termón Oxfam que trabajan por el 
comercio justo; un grupo de con-
sumidores que no tienen en cuen-
ta cuestiones éticas a la hora de 
comprar comida o comerla; y, un 
grupo de consumidores veganos 
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que no comen ningún producto 
de origen animal y que relacionan 
su alimentación con el respeto a 
los animales y al medio ambiente. 
Cada colectivo prepara una peque-
ña representación en la que expre-
sa la filosofía que hay detrás de su 
planteamiento. 
Las/os campesinas/os señalan que 
se encuentran en una situación de 
opresión y que no reciben un salario 
justo por la cantidad de trabajo que 
hacen. Intermón Oxfam y el colec-
tivo vegano se solidarizan con esta 
situación, y proponen la creación 
de cooperativas en las que se po-
tencie el comercio justo. Esto con-
trasta con las personas que trabajan 
para la multinacional y el grupo de 
consumidores que no considera ne-
cesario usar la ética en el consumo. 
Ellos defienden que lo importante 
es ofrecer buenos productos a las 
personas que puedan pagarlos. De 
esta forma, se observa claramente 
una diferencia entre opresores y 
oprimidos. La postura de Intermón 
Oxfam y las personas veganas, trata 
de que esas diferencias sean meno-
res para que las personas empobre-
cidas puedan empoderarse. 
Al final de la representación, se hace 
un debate en el que cada grupo tra-
ta de convencer a los otros sobre 
la conveniencia de su postura. De 
esta forma, se trabaja la escucha 
activa, el respecto a la diversidad 
de opiniones, la comunicación, el 
control del tiempo en cada inter-
vención, entre otros.
Al final de la práctica, la profesora 
se sentó en círculo con el alumna-
do y pidió que expresaran cómo se 
habían sentido al llevar a cabo esta 
actividad. La mayor parte del alum-
nado expresa que los sentimientos 
predominantes han sido de tristeza 
y empatía por las injusticias que se 
han representado. Otras personas 
han sentido ira y confusión, debido 
a que han tomado conciencia de la 
dureza de determinadas realidades. 
Varias personas comparten que se 
sentían nerviosas en razón de que 
esta era la primera vez que se lle-
vaba a cabo una actividad con estas 
características.
3. RESULTADOS 
En esta sección se presentan, en 
primer lugar, los resultados del 
cuestionario; y, en segundo lugar, 
los resultados derivados de las 
notas y observaciones de la pro-
fesora durante el proceso de en-
señanza-aprendizaje. Al final del 
cuatrimestre, una vez que el alum-
nado había participado en distin-
tas representaciones enmarcadas 
en el TO, la profesora preparó un 
cuestionario con el fin de conocer 
la opinión del alumnado sobre de-
terminados aspectos relacionados 
con la técnica dramática empleada.
El 100% del alumnado encuestado 
considera que el TO ha contribuido 
a su formación integral. El alumna-
do expone que las representacio-
nes enmarcadas en el TO le han 
ayudado a tomar conciencia de 
distintas situaciones de opresión, 
le ha hecho empatizar con dichas 
situaciones y reflexionar sobre las 
posibilidades que existen para me-
jorarlas. Además de aprender cono-
cimientos, han asimilado valores y 
competencias sociales que han he-
cho que su proceso de aprendizaje 
fuera más allá de aprender inglés.
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De igual forma, también el 100% 
de las/os alumnas/os considera que 
el TO ha contribuido a fomentar el 
trabajo cooperativo con sus com-
pañeras/os. Al analizar las razones 
para ello, el alumnado coincide en 
señalar que, sin la colaboración de 
todas las personas del equipo, no 
se puede llevar a cabo la represen-
tación, y que es necesario llevar a 
cabo decisiones consensuadas con 
el fin de preparar una buena repre-
sentación. Además, señalan que la 
responsabilidad ha de ser compar-
tida y que el resultado final es una 
muestra del esfuerzo y dedicación 
que pone cada miembro del grupo.
En la pregunta tercera, el 93% ofrece 
una respuesta positiva cuando se le 
pregunta si ha podido profundizar 
en aspectos de su personalidad gra-
cias a las representaciones teatrales 
que ha realizado en clase, frente a 
un 7% que ofrece una respuesta 
negativa. En la cuarta pregunta, se 
indaga sobre qué le han aportado 
las distintas representaciones en-
marcadas en el TO al alumnado. 
Las principales respuestas indican 
lo siguiente: ser consciente de sus 
capacidades, trabajar la timidez, 
colaborar con sus compañeras/os 
con el fin de que saliera bien la re-
presentación, trabajar las habilida-
des sociales y el lenguaje corporal, 
aprender técnicas adecuadas para 
hablar en público, etc.
Al igual que ocurre en la pregunta 
tercera, el 93% del alumnado en-
cuestado considera que el TO sí 
ha contribuido a la integración del 
componente emocional en su pro-
ceso de aprendizaje. Al explicar las 
razones, el alumnado señala que 
ahora es más consciente de la im-
portancia de expresar sus emocio-
nes, se ha dado cuenta de que las 
emociones están presentes en todo 
el proceso de enseñanza-aprendi-
zaje, han tomado conciencia de las 
dificultades que tienen para expre-
sarlas en determinadas circunstan-
cias, consideran que no tienen la 
formación suficiente para gestio-
narlas de manera adecuada, etc. 
Con la pregunta sexta, se pretende 
averiguar si el alumnado considera 
que introducir el TO en el proceso 
de enseñanza-aprendizaje ha con-
tribuido a introducir una perspecti-
va de justicia social en el aula que 
lleva a reflexionar sobre realidades 
sociales en las que se observa opre-
sión. De nuevo, todo el alumnado 
encuestado ofrece una respuesta 
positiva y las principales razones 
que justifican su respuesta son: los 
temas que se han tratado les han 
permitido conocer realidades so-
ciales distintas de la propia en las 
que es necesario tomar medidas 
para mejorarlas y que las personas 
dejen de vivir injusticias; es nece-
sario trabajar con temas como los 
seleccionados para establecer re-
laciones entre lo que se enseña en 
las aulas y lo que está ocurriendo 
en otros países, como por ejemplo 
la realidad de las/os campesinas/os 
en países del Sur.
Finalmente, en la pregunta siete, al 
preguntar al alumnado si el TO ha 
contribuido a que asuman un com-
promiso más activo en la construc-
ción de un mundo mejor, hecho que 
va asociado a potenciar el liderazgo, 
la empatía y la solidaridad, el 95% 
del alumnado ofrece una respuesta 
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positiva, puesto que considera que, 
gracias a las representaciones reali-
zadas en clase, ha podido profun-
dizar en distintas situaciones en las 
que unas personas oprimen a otras, 
hecho que les ha llevado a indagar 
sobre dichas situaciones y sobre lo 
que hay detrás de las grandes dife-
rencias sociales en la actualidad. Al-
gunas personas señalan que se han 
comprometido con distintas ONG 
para llevar a cabo labores de volun-
tariado que contribuyan a la cons-
trucción de un mundo más justo y 
más humano. 
Tras haber comentado los resulta-
dos del cuestionario, seguidamen-
te vamos a comentar los principa-
les aspectos de las observaciones 
y notas de la profesora mientras el 
alumnado realizaba las actividades 
presentadas en este artículo. Di-
chas observaciones confirman que 
dichas actividades contribuyen a in-
troducir la justicia social en la clase 
de inglés, ya que el alumnado pre-
para representaciones relacionadas 
con situaciones sociales injustas en 
las que las personas son oprimidas, 
por ejemplo, distintas violaciones 
de derechos humanos o la explota-
ción que a veces viven los/as cam-
pesinos/as de países del Sur.
Las notas que la profesora tomó 
durante el proceso de enseñan-
za-aprendizaje mientras el alumna-
do realizaba las actividades descri-
tas en la sección anterior, nos llevan 
a afirmar que dichas actividades 
potencian el desarrollo de las com-
petencias comunicativas. De hecho, 
el alumnado tiene una experiencia 
teatral que favorece la fluidez en 
el proceso de enseñanza-aprendi-
zaje y el acercamiento a distintas 
realidades socioculturales. Dichas 
actividades fomentan la colabora-
ción de los distintos miembros del 
grupo, así como la creatividad y el 
control de una/o misma/o. 
Las observaciones de la docente 
nos permiten destacar que, las ex-
periencias de teatro aplicadas a la 
enseñanza como las presentadas 
en este artículo, sirven para que el 
alumnado tome conciencia de las 
dinámicas de poder y de las con-
ductas vinculadas a ellas. Una vez 
que se toma conciencia, se puede 
apostar por un compromiso acti-
vo por la transformación social, de 
modo que se vincula el teatro con la 
justicia social. 
4. DISCUSIÓN
El teatro del oprimido fomenta las 
relaciones interpersonales gracias 
al trabajo que lleva a cabo el alum-
nado para preparar la representa-
ción. Al recrearse una situación de 
opresión, el alumnado trabaja su 
empatía con las personas oprimi-
das, de modo que se fomentan va-
lores relacionados con el respeto, 
la acogida o la solidaridad. De esta 
forma, además de trabajar valores y 
competencias, se amplía la mirada 
sobre el tema social que se repre-
sente en la obra, hecho que lleva 
consigo el desarrollo de la concien-
cia global del alumnado, en razón 
de que integra realidades sociales 
distintas de la propia con su pro-
pia realidad. Se trata de actividades 
que potencian tanto la interacción 
social como la construcción social 
del significado (Vygotsky, 1978).
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Involucrar a las/os alumnas/os de 
manera activa gracias a la participa-
ción en role-plays enmarcados en 
el TO, las/os convierte en protago-
nistas de la acción dramática, he-
cho que lleva consigo que además 
de representar situaciones sociales 
injustas, se les dota de capacida-
des de comunicación, liderazgo y 
empatía que puedan transferir a la 
vida real gracias a las prácticas que 
han ensayado en el aula (Baraúna 
y Motos, 2009). En consecuencia, 
el alumnado aumenta su capacidad 
crítica al cuestionar los mecanismos 
de poder que hay detrás de las si-
tuaciones de opresión que se repre-
sentan. Además, se potenció la ad-
quisición de competencias sociales 
como la asertividad, la resolución 
de conflictos o la comunicación 
efectiva, todas ellas fundamenta-
les para generar buenas relaciones 
entre las personas. En este sentido, 
podemos afirmar que esta investi-
gación confirma lo planteado por 
Baraúna y Motos (2009), pues el 
alumnado adquiere competencias 
sociales como la comunicación, el 
liderazgo y la empatía, a la vez que 
desarrolla las destrezas de la lengua 
inglesa y profundiza en realidades 
sociales distintas de la propia.
Siguiendo a Freire, el empleo de 
técnicas dramáticas como las pre-
sentadas, contribuye a construir el 
aula como un espacio de experi-
mentación donde el conocimiento 
se construye de manera colectiva 
y donde los tradicionales roles de 
docente y discente se superan con 
el fin de tutorizar el proceso de en-
señanza-aprendizaje en el que el 
alumnado ocupa un papel central. 
Se potencia en todo momento el 
diálogo que sitúa a las personas en 
un plano igualitario y que respeta 
en todo comento las diferencias. 
Optar por el TO lleva consigo no 
solo tomar conciencia de situacio-
nes sociales injustas, sino que tam-
bién, en nuestro caso, contribuye a 
que el aula de inglés como lengua 
extranjera sea un espacio de trans-
formación socio-política donde se 
profundiza en situaciones de opre-
sión. Así, el hecho de que el alum-
nado represente situaciones de 
opresión le ayuda a sentir la necesi-
dad de llevar a cabo transformacio-
nes sociales y cambios que lleven 
consigo el empoderamiento de las 
personas y el dejar atrás la dicoto-
mía opresores-oprimidos. Visibili-
zar problemas sociales (malnutri-
ción, enfermedades, etc.) favorece 
el acercamiento político y social a 
estos problemas y el afán por supe-
rarlos (Calvo Salvador, Haya Salmón 
y Ceballos López, 2015; Corral Fu-
llà, 2013; Freire, 1970). Tal y como 
señala Boal (1980), “Dejemos que 
los oprimidos se expresen, porque 
sólo ellos pueden mostrarnos dón-
de está la opresión. Dejemos que 
ellos mismos descubran sus cami-
nos de liberación: que sean ellos los 
que monten las escenas que los li-
berarán” (p. 14).
Trabajar en el aula temas relaciona-
dos con la justicia social, lleva con-
sigo que el alumnado crezca como 
ciudadanía global (Tawil, 2013). La 
educación se entiende como un 
proceso de socialización en el que 
se va más allá de la adquisición de 
conocimientos, para profundizar 
en distintas problemáticas sociales 
de carácter global como la defensa 
de los DD. HH., la alimentación sa-
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ludable, la salud o cuestiones am-
bientales, entre otras.
5. CONCLUSIONES 
Las técnicas dramáticas empleadas 
en el aula de inglés como lengua ex-
tranjera, conceden al alumnado un 
papel activo en el proceso de en-
señanza-aprendizaje, a la vez que 
contribuyen a la toma de concien-
cia sobre la necesidad de llevar a 
cabo un proceso de transformación 
sociopolítica que ha de empezar en 
las aulas. En concreto, el teatro del 
oprimido contribuye a trabajar el 
componente socio-emocional del 
alumnado, en virtud de que se invi-
ta a tener presentes las emociones 
en el proceso de enseñanza-apren-
dizaje, además de profundizar en 
las relaciones interpersonales que 
se establecen entre las personas 
que participan en la preparación de 
una representación.
Trabajar con juegos de rol enmar-
cados en el TO en el proceso de 
enseñanza-aprendizaje de la lengua 
inglesa, no solo potencia el apren-
dizaje cooperativo y contribuye a la 
formación integral del alumnado, 
sino que también es una manera de 
introducir una perspectiva de justi-
cia social en el aula. En este senti-
do, consideramos que el TO es una 
herramienta pedagógica excelente 
para que el alumnado pueda tomar 
conciencia de los distintos proble-
mas sociales que se observan en 
la sociedad, y reflexionar sobre el 
modo en que se puede contribuir a 
mejorarlos por medio del diálogo y 
la resolución pacífica de conflictos. 
Así, el alumnado analiza la realidad 
social de forma crítica, con el obje-
tivo de ir más allá de la apariencia, 
hecho que le permitirá deconstruir 
los mecanismos de poder que ha-
cen que unas personas opriman a 
otras. En definitiva, con las activida-
des descritas en este artículo, de-
jamos que el alumnado se sitúe en 
el lugar de las personas oprimidas y 
se exprese (Boal, 1980, 2004).
Las distintas actividades que he-
mos presentado enmarcadas en 
una metodología cooperativa, han 
pretendido contribuir a la transfor-
mación individual y colectiva del 
alumnado. El objetivo de las activi-
dades dramáticas era representar 
situaciones sociales de opresión, 
con el fin de tomar conciencia de la 
necesidad de transformar el mun-
do en un lugar más justo, equita-
tivo y pacífico. Por tanto, el alum-
nado se compromete activamente 
en el cambio social, debido a que 
la realidad que observa no le gusta 
y, por tanto, contribuye a cambiarla. 
En este sentido, nos encontramos 
ante una metodología que potencia 
el compromiso de los profesionales 
con el cambio social que es necesa-
rio llevar a cabo para que la socie-
dad sea más justa e igualitaria. 
Nos encontramos ante una pro-
puesta didáctica que denuncia la 
injusticia y potencia el compromiso 
activo de la educación en la trans-
formación social que el mundo ne-
cesita para acabar con la dicotomía 
de opresores-oprimidos. La aplica-
ción de técnicas dramáticas como 
las utilizadas en este artículo, con-
tribuye a cambiar las dinámicas de 
poder y a las conductas que llevan 
consigo el hecho de que unas per-
sonas opriman a otras. Por tanto, el 
teatro es una herramienta que per-
mite avanzar en la justicia social.
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